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Alhamdulillah, segala puji bagi Alloh yang telah 
memberikan rahmatnya sehingga buku ini dapat 
terselesaikan, sholawat serta salam kami haturkan 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah 
memberikan jalan terang benderang.  Buku ini merupakan 
hasil pemikiran dari penulis serta merupakan alat 
untuk membantu mahasiswa keperawatan yang sedang 
menjalankan praktek komunitas  baik mahasiswa S1 
maupun S2 dengan Konsentrasi Keperawatan Komunitas.
Buku ini juga dilengkapi dengan aplikasi (praktek) 
keperawatan komunitas  khususnya menggabungkan 
antara 2 model teori dalam keperawatan komunitas, 
sehingga dapat dikembangkan dengan model teori yang 
lain sesuai kasus keperawatan komunitas di masyarakat.
Akhirnya penulis mohon maaf  apabila dalam 
penulisan buku ini terdapat banyak kesalahan, penulis 
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